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Abstract 
Changes in farmers’ practices result in growing modern rice cultivars instead of the 
traditional ones. Most traditional rice varieties have been collected for conservation whereas 
some of them lost. Consequently, there is a concept of direct use of traditional rice by improving 
the cultivars suitable for specific planting areas in order to meet the farmers’ demand. In relation 
to this-Phattalung Rice Research Center has continued its effort in developing new rice varieties 
from the traditional donors. One mechanism is to establish collaboration between the Phattalung 
RRC with local communities and the farmers’ network on the participation in recovering 
traditional rice cultivation. This approach is conducted in cooperation with private organizations 
for driving local rice genetic conservation activity. Another mechanism is focused on supporting 
research study and nutritional analysis of traditional rice resources for their utilization in 
pharmaceutical and cosmetic product industries. 
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บทคัดยอ 
 การทํานาที่เปล่ียนไป ทําใหชาวนาหันมาใชพันธุขาวปลูกที่ไดมีการพัฒนาเปนพันธุใหมๆ ทดแทน
พันธุขาวพื้นเมืองด้ังเดิม ซึ่งพันธุขาวพื้นเมืองไดถูกเก็บรวบรวมเพื่อการอนุรักษไวแตสวนหน่ึงไดสูญหายไป 




ประสานงานขับเคลื่อนกิจกรรม การอนุรักษพันธุกรรมขาวในทองถิ่น และอีกดานหนึ่ง เปนกลไกการใช
ประโยชนดวยการสนับสนุนการศึกษาวิจัย การวิเคราะหสารอาหาร จากแหลงพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อ
ประโยชนในดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑดานยาและเคร่ืองสําอาง 
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“ชาวนา” ดวยอาชีพการทํานากําลังพัฒนาไปสูการผลิตที่ตองการเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน แตขณะเดียวกนั การ
พัฒนาการผลิตกําลังคุกคามความอยูรอดตามธรรมชาติของพันธุกรรมขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุขาวและส่ิงที่เรียกวา วิถีชีวิตของชาวนา ที่เปนบอเกิดของวัฒนธรรมชุมชน 
ในชวง 3–4 ทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวที่มุงไปสูการผลิตเชิงพาณิชย เพื่อนํา
ผลตอบแทนแลกกับส่ิงอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เพื่อหลีกเล่ียงหรือรังเกียจความลําบากยุงยาก
ของกระบวนการผลิต ทําให เกิดความสูญเสียส่ิงที่บรรพบุรุษไดสรางสมมายาวนาน  โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษยไดรับประโยชนมา ซึ่งเปนสมบัติของแผนดิน ที่ควรจะอยูเคียงคูกับชาวนา ใน
ชุมชนที่มีรากฐานจากการประกอบอาชีพทํานา แตดวยแนวนโยบายพัฒนาประเทศ และคานิยมสังคมที่
แปรเปล่ียนไป ทําใหชาวนาทั่วไปรับเอาวิธีการทํานาแบบสมัยใหมที่เนนการลงทุน คํานึงถึงผลตอบแทนที่
จะตองไดคุมคาจึงหันมาใชพันธุขาวใหม เคร่ืองจักรกล สารเคมี และการจาง ทําใหชาวนาปจจุบันมีการ
ปลูกขาวพันธุพื้นเมืองทั่วๆไปนอยลง ประกอบกับสถานการณการรุกพื้นที่ปลูกของพืชอ่ืนๆ ไดแก ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ทําใหสถานการณของความคงอยูกับพันธุพื้นเมืองในพื้นที่ปลูกลดหายและสูญเสียไป อยางไร
ก็ตาม พันธุขาวพื้นเมืองที่เกษตรกรเลิกปลูก สวนมากไดมีการรวบรวมและอนุรักษไวอยางเปนทางการ เพื่อ
ไมใหสูญหายไป เมื่อยอนกลับไป 40–50 ปกอน ขาวพื้นบานภาคใตมีหลายรอยพันธุ จากการเก็บรวบรวม
พันธุขาวในภาคใตคร้ังแรก เมื่อป พ.ศ. 2493 ซึ่งไดเร่ิมตนทั่วประเทศนั้น ไดปรากฏในบัญชีรายช่ือแหลงเก็บ
ในทองถิ่นตางๆ รวมประมาณ 285 พันธุ ซึ่งต้ังแตป พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2510 การรวบรวมจากภาคใต 101 
คร้ัง ไดจํานวน 667 ตัวอยางเชื้อพันธุ และตอมาเมื่อป พ.ศ. 2525 ไดมีการรวบรวมขาวพื้นเมืองอีกคร้ังใน




 พันธุขาวพื้นเมืองที่ทําการอนุรักษไว มีเปาหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุโดยตรง ผลการดําเนินงาน
ภายใตโครงการวิจัยที่ผานมา ไดปรับปรุงพันธุขาวพื้นเมืองภาคใต และไดรับการพิจารณาประกาศเปนพันธุ
แนะนํา ไดแก 
-  เหลือง 152 
-  นางพญา 132 
-  ไทยใหม 3968 
-  พวงไร 2 
-  นางพญา 70 
-  เผือกน้ํา 43 
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-  ดอกพะยอม 
-  กูเมืองหลวง 
-  แกนจันทร 
-  เล็บนกปตตานี 
-  เฉ้ียงพทัลุง 
-  ลูกแดงปตตานี 
-  เข็มทองพัทลุง 





ชุมชนเกิดแนวความคิดในการทํางาน เร่ือง พันธุกรรมขาวพื้นบาน และในชวง 2-3 ปที่ผานมา ศูนยวิจัยขาว
พัทลุงไดใหความสําคัญกับพันธุขาวพื้นเมืองที่ไดรวบรวมและอนุรักษไว เพื่อใหการใชประโยชนเปนไปอยาง
แพรหลาย จึงไดประชาสัมพันธ การเปนแหลงพันธุกรรมขาวภาคใต ดวยการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรม “คืนพันธุขาวพื้นบานสูทองนา คืนภูมิปญญาสูผืนดิน” 
 กิจกรรมนี้ไดเกิดข้ึนตอเนื่องจากความตองการยกระดับความรูและพัฒนางานดานพันธุกรรม
ขาวพื้นบานในภาคใต ของแกนนําชาวนาในชุมชน ในนามเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต เล็งเห็น
ความสําคัญของการสรางกระบวนการหาทางออกใหกับทองถิ่น ในการร้ือฟนสิทธิชุมชน การจัดการฐาน
ทรัพยากรของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีชาวนา ที่เปนฐานความมั่นคงดานอาหารในทองถิ่น จึงไดมีการ
จัดการพันธุกรรมขาวพื้นบานตามความเหมาะสมกับสภาพนิเวศ มีการเสวนา เร่ือง “พลังทองถิน่ สิทธชิมุชน
ในการจัดการฐานทรัพยากรอยางยั่งยืน” ณ หองอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 
นับเปนจุดเร่ิมตนใหเกิดการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะศูนยวิจัยขาวพัทลุง ผล
การจัดเวที ทําใหพบวา พันธุขาวพื้นบานในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกลเคียงมีการสูญหายไปมาก และ
พันธุที่มีอยูมีความแตกตางกันมาก จึงเกิดแนวคิดการขอพันธุขาวพื้นบานที่ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ปลูกเก็บ
รักษาไว เพื่อนํากลับมาใหชาวนา นํามาสูความรวมมือระหวางเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกพัทลุง กลุม
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต และ ศูนยวิจัยขาวพัทลุง จัดเวที “คืนขาวพันธุพื้นบานสูทองนา คืน
ภูมิปญญาสูผืนดิน” ข้ึน ณ ศูนยวิจัยขาวพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2550 โดยไดรับ
เกียรติจากผูวาราชการจังหวัดพัทลุง (นายสุเทพ  โกมลภมร) เปนประธานในพิธีเปดงานและจากเวที
ดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของขาวพื้นบานที่มีอยู รวมถึงความสําคัญของการรวมมือระหวาง 
ศูนยวิจัยขาว กับ กลุมชาวนา ในการอนุรักษขาวพันธุพื้นบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การอนุรักษพันธุขาวใน
ถิ่นเดิม” ซึ่งในวันนั้นไดมีพิธีการเชิญขวัญขาวกลับทองนา และสงมอบขาวพื้นบานกวา 27 พันธุ (Table 1) 
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ใหกับกลุมชาวนานําไปปลูก นอกจากนี้นับเปนโอกาสดี ที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
อนุรักษและพัฒนาพันธุขาวพื้นบานของกลุมชาวนาในเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต  รวมถึงนํามา
สูการวางแผนรวมกันในการดําเนินงานอนุรักษพันธุขาวพื้นบาน และในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายธีระ สูตะบุตร) ไดมามอบพันธุขาวพื้นบานใหตัวแทน
ชุมชน ถือเปนการสรางความรวมมืออยางเปนทางการ และเกิดการทํางานหนุนเสริมกันตอมา 
2.2 จัดเวที “สรุปบทเรียนการอนุรักษ และพัฒนาขาวพื้นบาน ในวิถีชาวนาภาคใต”  
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 โดยศูนยวิจัยขาวพัทลุง เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต 
รวมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และกลุม
เครือขายชาวนาในพ้ืนที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวม 3 จังหวัด คือ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ได
รวมจัดเวทีเพื่อเปนการสรุปบทเรียนการอนุรักษและพัฒนาพันธุกรรมขาวพื้นบาน ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
เปนการแลกเปล่ียนและวิเคราะหสถานการณขาวพื้นบาน ที่มีผลกระทบตอวิถีชาวนาภาคใต รวมทั้งกําหนด
แนวทางในการอนุรักษขาวพื้นบานและพัฒนาวิถีชาวนาในอนาคต ซึ่งไดขอสรุป ดังนี้ 
 1) การอนุรักษพันธุที่เหลืออยูในพื้นที่ และการสืบคนพันธุขาวพื้นบานใหกลับคืนมา 
 2) การมีขอเสนอตอระดับนโยบายในการรักษาพื้นที่นาเอาไว 
 3) ใหมีการพัฒนาศูนยพันธุขาวพื้นบานของชุมชน เพื่อศึกษาคุณลักษณะประจําพันธุขาวที่
เหมาะสม และใหเปนศูนยกลางเรียนรูรวมกันของชุมชน 
 4) การแกปญหาตางๆ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว เชน การสรางจิตสํานึกใหคนรุนหลังในเร่ือง
การทํานา การอนุรักษและฟนฟูวิถีการทํานา การสรางศูนยการเรียนรู โรงเรียนชาวนา การลดละเลิกการใช 
สารเคมี การพัฒนาพันธุขาวพื้นเมือง ฯลฯ 
2.3กิจกรรม “ออกปาก กินนาวาน ขาวพื้นบาน สืบสานวิถีนา” 
งาน “ออกปาก กินนาวาน ขาวพื้นบาน สืบสานวิถีนา” นับเปนงานที่เกิดข้ึน โดยความรวมมอื
ของชาวนา และเยาวชนจากหลายสวนของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา กับศูนยวิจัยขาว
พัทลุง และองคกรเอกชน ในการฟนวิถีวัฒนธรรมชาวนาภาคใต โดยรวมมือรวมใจทํากิจกรรมที่หลากหลาย 
ดวยวิถีออกปาก กินนาวาน ที่ตางคนตางชวยกัน โดยสมัครใจ มารวมกัน ถอนกลา และ ปกดําขาวพื้นบาน 
จํานวน 10 พันธุ ในแปลงนาของศูนยวิจัยขาว ที่สนับสนุนชุมชน ในการขยายพันธุขาวพื้นบานใหลงไปสู
ชุมชนตางๆ เปนเสมือนกองทุนเมล็ดพันธุขาวพื้นบานที่สนับสนุนการขยายผลไปสูชาวนาที่สนใจ โดยพันธุ
ขาวที่นํามาดําเปนขาวพื้นบานภาคใต 10 พันธุ ที่เปนไปตามความตองการของชาวนา มีกิจกรรมฟนฟูวิถี
เดิมๆ เชน การหิ้วขาวหมอแกงหมอ ชวยกันทําอาหารกินกันเอง เช่ือมโยงการทํางานดานเยาวชน เพื่อ
วัตถุประสงค 




2) สรางกระบวนการเรียนรูและปรับกระบวนทัศนของเยาวชน องคการชุมชน นักวิชาการในการ
พัฒนาพันธุขาวพื้นเมืองใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
3) คืนความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุขาวพื้นเมือง และเลือกใชพันธุขาวใชในการทํานาให
สอดคลองกับลักษณะพื้นที่ ระบบนิเวศ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
ผูที่มารวมงานในคร้ังนี้มีมาจากหลายพื้นที่ หลายองคกร ประกอบดวยตัวแทนชาวนาจากจังหวัด
ตางๆ จํานวน 73 คน (พัทลุง 36 คน สงขลา 27 คน และ นครศรีธรรมราช 10 คน) และเยาวชนจากพื้นที่
ตางๆ อีก 72 คน รวมทั้งตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ ส่ือมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และ
ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ อีก รวมผูรวมงานกวา 175 คน ผลสืบเนื่องจากงานนี้ ทําใหเกิดการยกระดับการทํางาน 




3. การสนับสนุนศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมขาว 
ความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมือง เปนแหลงของสารอาหาร ที่นอกเหนือจากการได
สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเพียงอยางเดียว ดวยขาวเปนพืชมหัศจรรยที่มีสารอาหารที่จําเปนตอ
รางกายของมนุษย ซึ่งเปนที่ทราบกันอยูทั่วไป จากงานวิจัยที่มีการเผยแพรกันอยูหลากหลาย แตอยางไรก็




ตางๆ เชน อุตสาหกรรมยา และเคร่ืองสําอาง และในทางออมชาวนาที่ไดรับการสนับสนุนการปลูกพันธุที่มี
ผลวิเคราะหที่มีคุณคา ก็จะรักษาพันธุนั้นไวไดในชุมชน การสนับสนุนผลผลิต ตัวอยางขาวพันธุพื้นเมือง
ตางๆ ของศูนยวิจัยขาวพัทลุง ที่ผานมา ไดใหความรวมมือกับผูสนใจหรือ หนวยงานตางๆ ดังนี้  
3.1 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย นางรัทรดา สมพงษ 
ตําแหนง อาจารย กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขา อุตสาหกรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 
วิจัยเกี่ยวกับขาวที่ใหสีตางๆ ในหัวขอ “Properties of Colored Rice Varieties and Food Processing 
Aspects” ซ่ึงไดขอความอนุเคราะหตัวอยางขาวพื้นเมือง เพื่อศึกษาวิจัย ดังนี้ 
-  ขาวเหนียวดอกยง   -  ขาวเหนียวดําเปลือกดํา 
-  ขาวเหนียวดําเปลือกขาว  -  ขาวเหนียวลันตัน 
-  ขาวทางหวาย    -  ขาวแหวกหญา 
-  ขาวบางกอก    -  ขาวกระดังงา 
-  ขาวสังขหยดพัทลุง      
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3.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิกทาํ
วิจัยโครงการวิจัย “การศึกษาคุณคาทางโภชนาการและทางยา” ของขาวงอก เพื่อเปนสวนประกอบใน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ ไดขอความอนุเคราะหตัวอยางเมล็ดขาวพื้นเมือง เพื่อศึกษา 
ดังนี้ 
-  เฉ้ียงพัทลุง    -  สังขหยดพัทลุง 
-  ขาวเหนียวดําเปลือกดํา  -  ขาวเหนียวดําหมอ 
-  ขาวเหนียวดําเปลือกขาว  -  เล็บนกปตตานี 
-  ชอลุง 
 3.3 ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดย นางสาวสุพรรณี คงขํา นักศึกษาปที่ 4 ศึกษาปญหา
พิเศษ เร่ือง “ศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติขาวงอกของขาวสังขหยด” ไดขอความอนุเคราะหขาวสังข
หยดพัทลุง 
 3.4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา โดย นางสาวเกษศิรินทร รัทจร
นักศึกษาช้ันปที่ 4 ไดทําโครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวพื้นเมือง
ภาคใต โดยใชเทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) ไดขอความอนุเคราะหตัวอยาง
พันธุขาวพื้นเมือง จํานวน 20 พันธุ 
 3.5 ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ไดดําเนินการวิจัย เพื่อประเมินคุณคาทางอาหารของขาวพื้นบานลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ขอสนับสนุน
ตัวอยางเมล็ดพันธุขาว จํานวน 50 พันธุ 
 3.6 ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ โดย นางสาวอรวรรณ สมใจ นักศึกษาปริญญาโท ทําวิจัยหัวขอเร่ือง “การประเมินพันธุกรรมของ
ขาวปา และพันธุพื้นเมืองในภาคใต โดยใชเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ” ไดขอความอนุเคราะหพันธุขาวพื้นเมือง 
จํานวน 27 พันธุ 
 3.7 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  
โดยนางสาวมาเรียม โตะประดู นักศึกษาช้ันปที่ 4 ศึกษาเร่ือง “ผลของสารสกัดจากขาวที่มีผลตอการงอก
และการเจริญของวัชพืช 
3.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
นางสาว ฤทัยรัตน สวัสดิวงศ นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเร่ือง “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการงอก 
และคุณสมบัติการตานออกซิเดชัน ของขาวบางสายพันธุที่สงเสริมใหเพาะปลูกในภาคใตของประเทศไทย” 
โดยขอสนับสนุนตัวอยางเมล็ดพันธุขาว ดังนี้ 
-  สังขหยดพัทลุง 
-  เฉ้ียงพัทลุง 
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-  เล็บนกปตตานี 
และ นางสาว จิราภรณ บาลชื่น นักศึกษาปริญญาเอก ศึกษาเร่ือง “สารออกฤทธิ์ชีวภาพในขาวกลองงอก 
และการประยุกตใช” ขอสนับสนุนเมล็ดขาว ดังนี้ 
-  สังขหยดพัทลุง 
-  เฉ้ียงพัทลุง 
  -  ขาวเหนียวดําเปลือกดํา 
 
สรุป 
พันธุขาวพื้นเมือง ซึ่งเปนแหลงพันธุกรรมที่มีความหลากหลาย แตไดมีการปลูกลดลง เนื่องจากมี
พันธุขาวใหมๆ ที่มีการพัฒนาเขามาแทนที่ พันธุพื้นเมืองที่มีอยูไดมีการเก็บรวบรวมเพื่ออนุรักษไว สวนหนึ่ง
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Table 1  รายช่ือพันธุขาวพื้นเมืองที่ศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดมอบใหชุมชน/ เกษตรกรในภาคใต ป 2550 
ชุมชน พันธุขาว 
กลุมวิชชาลัยเกลอนาเมืองลุง  
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